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DAS Ö L M A G A Z I N IM GRAB DES H E S I R E IN SAQQARA ( Q S 2 4 0 5 ) 
v o n 
H a r t w i g A l t e n m ü l l e r 
D i e i n f r a g m e n t a r i s c h e m Z u s t a n d i m G r a b d e s H e s i r e i n S a q q a r a a u s dem 
B e g i n n d e r 3 . D y n a s t i e e r h a l t e n e ö l l i s t e 1 w a r b i s h e r i n i h r e r A r t 
o h n e v e r g l e i c h b a r e s B e i s p i e l : S i e i s t d i e ä l t e s t e z u s a m m e n h ä n g e n d e 
ö l l i s t e v o n e i n i g e m U m f a n g u n d b e n e n n t e i n e F ü l l e v o n s o n s t u n b e k a n n ­
t e n ö l s o r t e n . E i n z w e i t e s , b e s s e r e r h a l t e n e s E x e m p l a r d i e s e r L i s t e 
i s t n u n m e h r i m J a h r e 1 9 7 0 b e i d e n v o n A h m e d M o u s s a g e f ü h r t e n A u s g r a ­
b u n g e n d e s ä g y p t i s c h e n A n t i k e n d i e n s t e s i m G r a b d e s N i a n c h c h n u m u n d 
C h n u m h o t e p b e i m U n a s - A u f w e g i n S a q q a r a z u t a g e g e k o m m e n , s o d a ß e i n e 
D e u t u n g d e r H e s i r e - L i s t e n e u a n g e g a n g e n w e r d e n k a n n 2 . Im f o l g e n d e n 
s o l l d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n w e r d e n , d i e a l t e L i s t e d e s H e s i r e m i t 
H i l f e d e r n e u e n t d e c k t e n L i s t e b e i N i a n c h c h n u m u n d C h n u m h o t e p z u r e ­
k o n s t r u i e r e n u n d d e n A u f b a u d e r H e s i r e - L i s t e z u u n t e r s u c h e n . 
1 . 1 : D i e i n d e r 3 . D y n a s t i e i m G r a b d e s H e s i r e a u f g e z e i c h n e t e ö l l i s t e 
( f o r t a n H g e n a n n t ) g e h ö r t z u e i n e r D a r s t e l l u n g d e s T o t e n h a u s r a t e s , 
d i e a u f d e r O s t w a n d d e s l a n g g e s t r e c k t e n G r a b k o r r i d o r s i n z w e i B i l d ­
r e g i s t e r n i n M a l e r e i a u f S t u c k a n g e b r a c h t w u r d e . S i e b e f i n d e t s i c h 
i m o b e r e n d e r b e i d e n R e g i s t e r m i t d e n B i l d e r n d e s T o t e n h a u s r a t e s u n d 
b e s t e h t a u s e r l ä u t e r n d e n B e i s c h r i f t e n z u S a l b g e f ä ß e n , d i e i n e i n e m 
a l s M a g a z i n d i e n e n d e n S a l b e n s c h r a n k a b g e s t e l l t w u r d e n . D e r S a l b e n ­
s c h r a n k b e s t e h t a u s e i n e r R e i h e v o n e i n z e l n e n , d u r c h h o h e S c h r a n k ­
t ü r e n a b s c h l i e ß b a r e n K o m p a r t i m e n t e n , d i e i h r e r s e i t s j e w e i l s i n e i n 
o b e r e s u n d u n t e r e s F a c h u n t e r t e i l t s i n d . I n j e d e m e i n z e l n e n F a c h b e -
1 James Edward Q u i b e l l , The Tomb of Hesy, Excav. Saqq. 1 9 H - 1 2 , Kairo 1913, T f . 6, 
10, 15, 21-22; Ba l c z , i n : MDAIK 3 , 1932, 53 f . 
2 Die P u b l i k a t i o n des Grabes s teht unmit te lbar bevor . Ich danke meinem Kol legen 
Ahmed Moussa, d i e Ö l l i s t e h ie r v e r ö f f e n t l i c h e n zu dür fen . 
Originalveröffentlichung in: Studien zur Altägyptischen Kultur 4, 1976, S. 1-29
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f i n d e n s i c h S a l b g e f ä ß e m i t e inem s p e z i f i s c h e n ö l . D i e Namen d e r v e r ­
s c h i e d e n e n Ö l e s i n d a l l e r d i n g s o f t n u r schwer d e u t b a r und t r o t z i h r e r 
e i n g e h e n d e n B e h a n d l u n g d u r c h P . K a p l o n y 3 v i e l f a c h n o c h immer u n g e ­
k l ä r t . 
1 . 2 : E i n e w e s e n t l i c h e H i l f e f ü r d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r H e s i r e - L i s t e 
s t e l l t nun d i e Ö l l i s t e im Grab des N ianchchnum und Chnumhotep i n 
S a q q a r a aus d e r 5 . D y n a s t i e d a r ( f o r t a n NC g e n a n n t ) . S i e f ü h r t d i e ­
s e l b e n Ö l b e z e i c h n u n g e n w i e d i e H e s i r e - L i s t e a u f , v e r z i c h t e t a b e r a u f 
d i e D a r s t e l l u n g des S a l b e n s c h r a n k e s . D i e ö l l i s t e NC ( A b b . 1) b e f i n d e t 
s i c h a u f d e r Westwand des T o r r a u m e s im Grab des N i a n c h c h n u m und 
Chnumhotep und s t e h t i n e i n e r Höhe v o n etwa 3 , 6 0 m u n t e r e i n e m 21 cm 
hohen B i l d s t r e i f e n , der das o b e r s t e R e g i s t e r d e r Westwand b i l d e t und 
s e c h s n e b e n e i n a n d e r l i e g e n d e K u l t s c h i f f e z e i g t , d i e g l e i c h a r t i g e n i e ­
d e r e A u f b a u t e n f ü r d i e A u f b e w a h r u n g v o n K u l t g e r ä t e n , a b e r v e r s c h i e d e n ­
a r t i g e Buge b e s i t z e n . D i e 168 cm l a n g e L i s t e m i t i h r e n 39 E i n z e l f e l ­
d e r n v o n j e w e i l s e t w a 4 , 3 cm B r e i t e und 1 9 , 5 cm Höhe nimmt d i e g e ­
samte B r e i t e d e r Westwand e i n . S i e s t e h t u n a b h ä n g i g vom B i l d d e r 
b e i d e n G r a b h e r r e n und ohne B e z i e h u n g zu O p f e r t r ä g e r n und w i r d d a d u r c h 
a l s M a g a z i n l i s t e a u s g e w i e s e n . 
2 . 1 : Um e i n e n O b e r b l i c k ü b e r d i e Zusammense t zung d e r ä l t e r e n und n u r 
f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e n Ö l l i s t e H zu g e w i n n e n , s o l l e n nun d i e b e i 
NC v o r l i e g e n d e n Ölnamen m i t d e n e n d e s S a l b e n s c h r a n k e s B v e r g l i c h e n 
w e r d e n . D a b e i z e i g t s i c h , daß i n den o b e r e n und u n t e r e n F ä c h e r n des 
Ö l m a g a z i n s H v o n r e c h t s n a c h l i n k s f o l g e n d e , auch b e i NC a u f g e f ü h r t e 
Ö lnamen e i n g e t r a g e n worden s i n d : - / 2 6 , - / 2 7 , - / 2 8 , - / 2 9 , 1 1 / 3 0 , - / 3 1 , 
1 3 / 3 2 , 1 4 / 3 3 , 1 5 / 3 4 , jj^ Q / 3 5 , 1 6 / 3 6 , 1 7 / 3 7 , 1 8 / 3 8 " , 
f e r n e r E i n z e l f r a g m e n t e m i t den Ö lnamen : - / 2 1 5 , - / 2 3 , - / 2 4 6 ; 
% W^^^k 7 und ^ - - £ ^ ! | 8 , d i e b e i NC k e i n e E n t s p r e c h u n g h a b e n . 
Der V e r g l e i c h d e r b e i d e n L i s t e n f a s s u n g e n d e c k t d i e G e m e i n s a m k e i t e n , 
a b e r auch d i e U n t e r s c h i e d e a u f . A l s w i c h t i g s t e s E r g e b n i s z e i g t s i c h , 
daß d i e L i s t e n f a s s u n g NC d i e Ö l e des M a g a z i n s H n i c h t i n d e r A n o r d -
3 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 3 0 1 f f . , b e s . 3 0 4 f f . 
" D i e Ö l l i s t e NC l ä ß t au f Nr . 38 noch den Ölnamen stj-1}3b (Nr . 39 ) f o l g e n . 
5 Q u i b e l l , H e s y , T f . 1 5 . 7 . 
6 e b d . , T f . 1 5 . 8 . 
7 e b d . , T f . 15 .10 . 
8 e b d . , T f . 1 5 . 9 . 
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nung d e r e i n z e l n e n K o m p a r t i m e n t e v o n o b e n n a c h u n t e n und v o n r e c h t s 
n a c h l i n k s a u f f ü h r t , s o n d e r n d i e e i n z e l n e n ö l e n a c h d e r A n o r d n u n g d e r 
F ä c h e r w i e d e r g i b t , w o b e i z u n ä c h s t d i e o b e r e F ä c h e r r e i h e und d a n a c h 
d i e u n t e r e F ä c h e r r e i h e d u r c h g e z ä h l t w e r d e n . F e r n e r s t e l l t s i c h h e r a u s , 
daß n i c h t a l l e b e i H a u f g e f ü h r t e n Ölnamen a u c h t a t s ä c h l i c h i n d i e 
W C - L i s t e übernommen w u r d e n . Das b e i H und NC 35 g e l a g e r t e ö l 
namen v o n z w e i F r a g m e n t e n des Ö l m a g a z i n s H b e i NC n i c h t w i e d e r z u f i n ­
d e n . E i n e s d i e s e r b e i d e n F r a g m e n t e stammt m i t S i c h e r h e i t a u s d e r u n ­
t e r e n R e i h e des Ö l m a g a z i n s H, da e s n o c h d i e R e s t e e i n e s z y l i n d r i s c h e n 
S a l b t o p f e s d e r o b e r e n R e i h e b e w a h r t h a t 9 . V e r m u t l i c h g e h ö r t a u c h d a s 
z w e i t e i s o l i e r t e r h a l t e n e Fragment des ö l m a g a z i n s H z u r u n t e r e n F ä ­
c h e r r e i h e d e s S a l b e n m a g a z i n s , wenn a u c h e i n e Z u g e h ö r i g k e i t z u r o b e ­
r e n R e i h e n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n i s t 1 0 . 
Obwohl nunmehr f e s t z u s t e l l e n i s t , daß d a s ö l m a g a z i n H u m f a n g r e i c h e r 
a l s d i e Ö l l i s t e NC gewesen s e i n muß, l ä ß t s i c h a u c h b e i NC e i n Ö l n a -
me n a c h w e i s e n , d e r b e i H ohne E n t s p r e c h u n g i s t . A l s N r . 39 d e r ö l l i s t e 
NC w i r d d e r ö l n a m e stj-h3b a n g e s e t z t , d e r e i n ö l b e z e i c h n e t , d a s s e i t 
d e r 4 . D y n a s t i e zu d e n s i e b e n H e i l i g e n ö l e n g e h ö r t und u n t e r d i e s e n 
s t e t s an e r s t e r S t e l l e g e n a n n t w i r d . D i e b e i NC b e o b a c h t e t e u n g e w ö h n ­
l i c h e S t e l l u n g d i e s e r ö l s o r t e ganz am Ende d e r L i s t e k ö n n t e d a f ü r 
s p r e c h e n , daß d e r Ölname stß-h.Zb e r s t n a c h t r ä g l i c h i n d i e ö l l i s t e NC 
aufgenommen w u r d e , um an d i e k a n o n i s c h e n s i e b e n H e i l i g e n Ö l e zu e r ­
i n n e r n , d i e s e i t B e g i n n d e r 5 . D y n a s t i e i n den G r ä b e r n d e s A l t e n R e i - ! 
c h e s n i e m a l s f e h l e n . 
2 . 2 : Daß t r o t z a l l e r A b w e i c h u n g e n das ö l m a g a z i n H und d i e Ö l l i s t e NC 
s e h r eng a u f e i n a n d e r zu b e z i e h e n s i n d , z e i g e n d i e G e f ä ß d a r s t e l l u n g e n 
u n t e r den ö l n a m e n . Im ö l m a g a z i n H s i n d d i e G e f ä ß d a r s t e l l u n g e n zu den 
ö l e n d e r f o l g e n d e n WC-Nummern e r h a l t e n : 1 1 , 1 5 , 2 1 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 
29 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 38 s o w i e b e i dem b e i NC n i c h t b e l e g ­
t e n ö l n a m e n ^ [ * - ^ ] Jl^ £3 ( f o r t a n N r . 15 a) . D i e G e f ä ß e s t e h e n 
d a b e i t e i l s a l s E i n z e l g e f ä ß e , t e i l s i n K o m b i n a t i o n m i t e i n e m z w e i t e n 
G e f ä ß im M a g a z i n . S i e v e r t r e t e n v e r s c h i e d e n e G e f ä ß t y p e n , und zwar 
den z y l i n d r i s c h e n S a l b t o p f 1 1 , den n i e d e r e n b a u c h i g e n K r u g 1 2 , den h o -
9 e b d . , T f . 1 5 . 9 . 
1 0 e b d . , T f . 1 5 . 1 0 . 
1 1 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 8 3 f f . 
1 2 e b d . , 8 8 f f . 
e r s c h e i n t n i c h t i n d e r L i s t e NC; e b e n s o s i n d d i e ö l -
1 9 7 6 D a s Ö l m a g a z i n i m G r a b d e s H e s i r e 5 
h e n b r e i t s c h u l t r i g e n K r u g 1 3 u n d d e n H e n k e l k r u g 1 1 * . D i e s e l b e n T y p e n , 
m i t A u s n a h m e d e s h o h e n b r e i t s c h u l t r i g e n K r u g e s , d e r b e i NC d u r c h d e n 
H e n k e l k r u g e r s e t z t w i r d , s i n d a u c h i n d e r ö l l i s t e NC z u b e o b a c h t e n . 
A l s w e i t e r e r B e h ä l t e r t r i t t b e i NC d e r L e i n e n b e u t e l a u f . 
A l s E i n z e l g e f ä ß e b e g e g n e n : 
a ) D e r z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f : H: N r . 1 5 ; NC: N r . 1 , 3 , 5 , 7 , 1 3 , 1 5 , 
1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 3 , 3 1 , 3 9 . 
b ) D e r b a u c h i g e K r u g : ff: N r . 1 1 , 1 5 a , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 3 , 3 4 ; NC: N r . 2 , 
4 , 6 , 9 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 2 6 , 2 9 , 3 3 , 3 4 , 3 5 . 
A l s G e f ä ß k o m b i n a t i o n e n s i n d z u b e o b a c h t e n : 
a ) D e r d o p p e l t g e s e t z t e z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f : ff: N r . 3 2 ; NC: N r . 
1 1 , 28 . 
b ) D e r z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f u n d d a s b a u c h i g e G e f ä ß : H: - ; NC: N r . 
1 0 , 2 0 . 
c ) D e r z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f u n d d e r h o h e b r e i t s c h u l t r i g e K r u g : 
H: N r . 2 4 , 3 5 , 3 6 , 3 8 ; NC: D e r b r e i t s c h u l t r i g e K r u g w i r d d u r c h d e n 
H e n k e l k r u g e r s e t z t . 
d ) D e r z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f u n d d e r H e n k e l k r u g : H: N r . 3 0 , 3 7 1 5 ; 
NC: N r . 2 4 , 2 5 , 2 7 , 3 0 , 3 2 , 3 6 , 3 7 , 3 8 . 
e ) D e r z y l i n d r i s c h e S a l b t o p f u n d d e r L e i n e n b e u t e l : H: - ; NC: N r . 2 2 . 
f ) D a s b a u c h i g e G e f ä ß u n d d e r H e n k e l k r u g : H: - ; NC: N r . 8 , 2 1 . 
g ) D e r h o h e b r e i t s c h u l t r i g e K r u g u n d d e r H e n k e l k r u g : H: N r . 2 1 ; NC: - . 
E i n V e r g l e i c h d e r G e f ä ß d a r s t e l l u n g e n b e i H u n d NC z e i g t i n d e n e r h a l ­
t e n e n T e i l e n e i n e w e i t g e h e n d e Ü b e r e i n s t i m m u n g . W e n n d a v o n a b g e s e h e n 
w i r d , d a ß NC a n S t e l l e d e s h o h e n b r e i t s c h u l t r i g e n K r u g e s s t e t s d e n 
H e n k e l k r u g s e t z t , s i n d U n t e r s c h i e d e b e i d e n G e f ä ß d a r s t e l l u n g e n d e r 
b e i d e n L i s t e n n u r b e i d e n N r . 1 1 , 2 1 , 2 8 , 3 2 u n d 3 5 z u e r k e n n e n . 
3 . 1 : A u s g e h e n d v o n d e r B e o b a c h t u n g , d a ß b e i A b f o l g e u n d A n o r d n u n g s o ­
w o h l d e r Ö l n a m e n a l s a u c h d e r G e f ä ß b i l d e r z w i s c h e n dem ö l m a g a z i n H 
u n d d e r ö l l i s t e NC a n n ä h e r n d Ü b e r e i n s t i m m u n g h e r r s c h t , d a r f a n g e n o m ­
m e n w e r d e n , d a ß b e i d e ö l l i s t e n e i n e n g l e i c h e n L i s t e n t y p r e p r ä s e n t i e ­
r e n . T r o t z e i n i g e r b e s t e h e n d e r u n d o b e n r e g i s t r i e r t e r A b w e i c h u n g e n 
1 3 e b d . , 8 6 f f . 
11* e b d . , 9 0 f f . 
1 5 Das rechts stehende Gefäß z e i g t einen Henkelkrug in einem z y l i n d r i s c h e n S a l b ­
t o p f . Wahrscheinl ich handelt es s i ch um e ine Korrektur , be i der der Salbtopf 
in einen Henkelkrug umgezeichnet wurde. 
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i s t e s d a h e r e r l a u b t , d a s Ö l m a g a z i n H m i t H i l f e d e r ö l l i s t e NC z u r e ­
k o n s t r u i e r e n . W e r d e n z u d i e s e m Z w e c k d i e b e i NC e r h a l t e n e n Ö l n a m e n 
i n d a s v o r a l l e m i m r e c h t e n A b s c h n i t t s e h r s t a r k z e r s t ö r t e Ö l m a g a z i n 
H ü b e r t r a g e n , e r g i b t s i c h f o l g e n d e r , a l l e r d i n g s z u n ä c h s t n o c h p r o v i ­
s o r i s c h e r A u f b a u d e s Ö l m a g a z i n s H: 
18 17 16 15a 15 14 13 [ 1 2 ] 11 [ 1 0 ] [ 9 ] [ 8 ] [ 7 ] [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . • 
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 [ 2 5 ] 24 23 [221 21 [20 ] [ 1 9 . 
3 . 2 : E i n e e r s t e i n h a l t l i c h e A n a l y s e d e r Ö l l i s t e n z e i g t , d a ß d a s m i t 
H i l f e d e r F a s s u n g NC r e k o n s t r u i e r t e Ö l m a g a z i n H s y s t e m a t i s c h a n g e l e g t 
w o r d e n i s t . A u f M a g a z i n e i n t r ä g e o h n e t p j hZt ( N r . 4 , 1 2 , 2 3 , 3 1 ) f o l ­
g e n i n d e n R u b r i k e n N r . 5 - 1 1 , 1 3 - 1 8 , 2 4 - 3 0 u n d 3 2 - 3 8 j e w e i l s s i e b e n 
Ö l n a m e n , d i e m i t t p j hZt e i n g e l e i t e t w e r d e n u n d d a d u r c h d i e " e r s t e 
Q u a l i t ä t " d e r j e w e i l s r e g i s t r i e r t e n Ö l s o r t e b e n e n n e n . 
18 b i s 13 
7 x ( t p j hZt) 
1 2 11 b i s 5 
7 x ( t p j hS'tj 
4 3 b i s 1 
3 x ( t p j hZt) 
3 8 b i s 3 2 
7 x ( t p j hZt) 
31 3 0 b i s 24 
7 x ( t p j hZt) 
23 22 b i s 1 9 - x 
5 ( ? ) x ( t p j hZt) 
D i e o h n e t p j hZt a u f g e f ü h r t e n u n d j e w e i l s v o r e i n e r R e i h e v o n s i e b e n 
Ö l e n s t e h e n d e n B e z e i c h n u n g e n d ü r f t e n d i e n a c h f o l g e n d e n Ö l e ü b e r s c h r i f t ­
a r t i g b e n e n n e n . E s i s t d a h e r v o n I n t e r e s s e , d i e A r t d i e s e r T i t e l ü b e r ­
s c h r i f t e n z u b e t r a c h t e n . 
Im v i e r t e n F e l d d e r Ö l l i s t e WC s t e h t e i n | S o ö , d a s b e i H j e t z t 
v e r l o r e n i s t . U n t e r d i e s e m F e l d b e f i n d e t s i c h i m r e k o n s t r u i e r t e n M a ­
g a z i n H d e r b e i NC n o c h e r h a l t e n e E i n t r a g | — < Tf ff Ö " \ J ( N r . 2 3 ) , 
v o n dem a u f e i n e m F r a g m e n t d e s Ö l m a g a z i n s H n o c h l e t z t e S p u r e n z u 
e r k e n n e n s i n d 1 6 . E s w ä r e d e n k b a r , d a ß d i e b e i H u r s p r ü n g l i c h w a h r ­
s c h e i n l i c h ü b e r e i n a n d e r a n g e o r d n e t e n B e z e i c h n u n g e n , d i e i n d e r Ö l ­
l i s t e NC w e i t v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e r s c h e i n e n , a u f e i n a n d e r z u b e z i e ­
h e n s i n d , z u m a l d i e Ö l n a m e n N r . 5 - 1 1 u n d N r . 2 4 - 3 0 e i n e s e h r ä h n l i c h e 
1 6 Q u i b e l l , H e s y , T f . 1 5 . 8 . 
1976 Das Ö l m a g a z i n im Grab des H e s i r e 7 
B i l d u n g s w e i s e z e i g e n . B e i s e c h s Ölnamen d e r Gruppe N r . 5 -11 i s t das 
E l e m e n t ) , da s Z e i c h e n des W u r f h o l z e s 1 7 , n o c h e r h a l t e n . Das g l e i ­
che B i l d u n g s e l e m e n t b e g e g n e t b e i den Ö l e n d e r Gruppe Nr . 2 4 - 3 0 an 
d r e i S t e l l e n ( N r . 26 , 2 7 , 2 8 ) . D i e s e s B i l d u n g s e l e m e n t i s t i n d e r g e ­
samten ö l l i s t e nur n o c h b e i N r . 19 a n z u t r e f f e n . M ö g l i c h e r w e i s e e n t ­
h ä l t es e i n e g e o g r a p h i s c h e Angabe ü b e r d i e H e r k u n f t de r ö l e . D i e T i ­
t e l ü b e r s c h r i f t e n s e l b s t k ö n n t e n dann a l l g e m e i n d i e K o n s i s t e n z d e r Ö l e 
b e z e i c h n e n . 
Werden nun d i e b e i d e n E i n t r ä g e von Nr . 4 und 23 a u f e i n a n d e r b e z o g e n 
und b e i d e a l s T i t e l ü b e r s c h r i f t e n zu den n a c h f o l g e n d g e n a n n t e n ö l s o r -
t e n g e w e r t e t , d ü r f t e das f r a g m e n t a r i s c h e ^ O » von Nr . 4 zu 
i »oo ] «Ta " S a l b e n der e r s t e n Q u a l i t ä t " zu e r g ä n z e n s e i n . Un­
d e u t l i c h e R e s t e am B e g i n n d e r E i n t r a g u n g v o n Nr . 4 b e i NC, d i e w i e 
^jgj e r s c h e i n e n , l e g e n e i n e E r g ä n z u n g des v o r hSti s t e h e n d e n W o r t e s zu 
mrh(w)t n a h e . 
D i e E r g ä n z u n g des M a g a z i n e i n t r a g e s Nr . 4 zu mrh(w)t h3tt w i r d d u r c h 
N r . 23 g e s t ü t z t , wo C d - F e t t e g e n a n n t w e r d e n . mrht-Salben und ö d - F e t t e , 
d i e zwar v o r w i e g e n d aus t i e r i s c h e n P r o d u k t e n , j e d o c h g e l e g e n t l i c h 
auch aus P f l a n z e n gewonnen w e r d e n 1 8 , werden g e r n e n e b e n e i n a n d e r a u f ­
g e f ü h r t . S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t a l l e r d i n g s d e r z w e i t e B e s t a n d t e i l 
des L i s t e n e i n t r a g e s von Nr . 2 3 , d e r aus den d r e i f a c h g e s e t z t e n Z e i ­
chen b e s t e h t , d i e L e i n e n b e u t e l d a r s t e l l e n . Der L e i n e n b e u t e l b e ­
s i t z t g e w ö h n l i c h den i d e o g r a p h i s c h e n L a u t w e r t °rf o d e r s S r 1 9 , d o c h 
h a l t e n H. B a l c z und P . K a p l o n y auch e i n e Lesung stß - " W o h l g e r u c h " 
f ü r m ö g l i c h 2 0 . 
W i r d nun a b e r N r . 4 zu mrh(w)t hZtt - " S a l b e n d e r e r s t e n Q u a l i t ä t " 
e r g ä n z t , d ü r f t e a n a l o g d a z u das i n N r . 23 a u f g e f ü h r t e « ?f2ftf^[ 
e i n e Q u a l i t ä t s b e z e i c h n u n g e n t h a l t e n . Da cdw arfw/ssrw k e i n e n S i n n 
e r g i b t 2 1 , w i r d woh l i n A n l e h n u n g an den V o r s c h l a g v o n B a l c z und K a p ­
l o n y °dw stßw zu l e s e n s e i n und e n t s p r e c h e n d " F e t t e d e r W o h l g e r ü c h e " 
1 7 G a r d i n e r , EG, 5 1 3 , T 14. 
1 a G r u n d r i ß d e r M e d i z i n V I , H 8 f f . , 2 6 6 f f . 
1 9 G a r d i n e r , EG, 5 2 6 , V 33 . 
2 0 B a l c z , i n : M D A I K 5 , 1934, 81 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 311 ; d e r s . , B e i t r . I n s c h r i f ­
t e n , 21 . 
21 " F e t t e i n L e i n e n b e u t e l n " kommt a l s Q u a l i t ä t s b e z e i c h n u n g n i c h t i n B e t r a c h t . We­
gen d e r d r e i f a c h e n S e t z u n g d e s Z e i c h e n s 'fWwird auch k e i n e P a r t i z i p i a l b i l d u n g 
v o r l i e g e n , e twa im S i n n e v o n " a u s g e p r e ß t e (prfw) F e t t e " , ganz abgesehen v o n der 
S c h w i e r i g k e i t , daß das dann z u g r u n d e l i e g e n d e Verbum °rf (Wb I , 21 1 . 3 ) f ü r das 
f r ü h e AR noch n i c h t b e l e g t i s t . 
H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 4 
v e r s t a n d e n w e r d e n d ü r f e n . 
Ober d i e H e r k u n f t d e r " S a l b e n " {mrfrt) und " F e t t e " (<?d) i s t aus den 
b e i d e n T i t e l ü b e r s c h r i f t e n n i c h t s zu e n t n e h m e n . Da j e d o c h b e i d e r n a c h ­
f o l g e n d e n S p e z i f i z i e r u n g d e r " S a l b e n " und " F e t t e " m e h r f a c h d a s I d e o ­
gramm 1 de s W u r f h o l z e s e r s c h e i n t , k ö n n t e d u r c h d i e s e s W u r f h o l z , w i e 
oben b e r e i t s a n g e d e u t e t , a u f e i n e a u s l ä n d i s c h e H e r k u n f t d e r b e i d e n 
ö l s o r t e n v e r w i e s e n w o r d e n s e i n . Das Z e i c h e n d e s W u r f h o l z e s b e g e g n e t 
i n L a n d s c h a f t s b e z e i c h n u n g e n , im A l t e n R e i c h v o r a l l e m d e s n ö r d l i c h e n 
A u s l a n d s , so b e s o n d e r s b e i thnw - " L i b y e n " , wo e s j e d o c h g e w ö h n l i c h 
m i t L e s e h i l f e ( } ) g e s c h r i e b e n w i r d 2 2 . 
D i e a u f N r . 4 und 23 f o l g e n d e n Ölnamen n e n n e n nun a b e r s o w o h l e i n 
" L i b y e r ö l " ( N r . 1 1 , 2 8 ) , a l s a u c h d a s aus A s i e n i m p o r t i e r t e " F ö h r e n -
ö l " ( N r . 9 , 27) s o w i e d a s d a r a u s gewonnene " s / t - ö l " ( N r . 2 5 ) , s o daß 
e i n e enge l a n d s c h a f t l i c h e E i n g r e n z u n g a u f L i b y e n w e n i g w a h r s c h e i n l i c h 
i s t , wenn n i c h t angenommen w e r d e n w i l l , daß d a s " F ö h r e n ö l " und "sft-
Ö l " aus L i b y e n i m p o r t i e r t w o r d e n s i n d . U n t e r d i e s e n S c h w i e r i g k e i t e n 
e r s c h e i n t es d a h e r am w a h r s c h e i n l i c h s t e n , dem Ideogramm "] e i n e 
mehr a l l g e m e i n e B e d e u t u n g z u z u e r k e n n e n , e t w a i n dem S i n n e , d a s es 
" S a l b e n " und " F e t t e " d e s n ö r d l i c h e n A u s l a n d s b e z e i c h n e t . Aus i d e o g r a ­
p h i s c h e n Gründen w i r d j e d o c h an d e r L e s u n g tfynw - " L i b y e n " f e s t g e h a l ­
t e n . 
D i e Annahme, daß i n Nr . 5 -11 und 2 4 - 3 0 " a u s l ä n d i s c h e " ö l e a u f g e f ü h r t 
s i n d , w i r d d u r c h d i e T i t e l ü b e r s c h r i f t e n d e r R u b r i k e n 12 und 3 1 , d i e 
zu den Ölnamen N r . 1 3 - 1 8 und 3 2 - 3 8 zu z i e h e n s i n d , z u s ä t z l i c h n a h e ­
g e l e g t . D i e im r e k o n s t r u i e r t e n M a g a z i n H ü b e r e i n a n d e r s t e h e n d e n T i t e l 
b e n e n n e n , wenn i c h r e c h t s e h e , " o b e r ä g y p t i s c h e " (sm°j) und " u n t e r ­
ä g y p t i s c h e " (mhwj) ö l s o r t e n . B e i d e Ü b e r s c h r i f t e n s i n d a l l e r d i n g s n i c h t 
e i n d e u t i g g e n u g , um a l l e Z w e i f e l aus dem Weg zu r ä u m e n . Der L i s t e n ­
e i n t r a g N r . 1 2 , d e r b e i H n i c h t e r h a l t e n und b e i NC a l s vT o« o O 
n u r f r a g m e n t a r i s c h ü b e r l i e f e r t i s t , e n t h ä l t v e r m u t l i c h d r e i v e r s c h i e ­
dene A n g a b e n . D i e e r s t e A n g a b e ^ d ü r f t e d i e S a l b e mrht b e z e i c h n e n , 
obwoh l das h i e r a l s S a l b g e f ä ß i n t e r p r e t i e r t e Z e i c h e n n u r e i n e n s e h r 
n i e d e r e n Krug d a r s t e l l t 2 3 und d a h e r z w e i f e l h a f t i s t , ob d a s Ideogramm 
2 2 Wb V , 394 ; AEO I , 116 - N r . 239 . 
2 3 e twa der Form: J e q u i e r , F r i s e s d ' O b j e t s , 142 N r . 3 8 4 . 
1 9 7 6 D a s Ö l m a g a z i n i m G r a b d e s H e s i r e 9 
a u c h t a t s ä c h l i c h f ü r mrht - " S a l b e " e i n t r i t t 2 4 . D e r z w e i t e B e s t a n d ­
t e i l z e i g t e i n d e u t i g d i e H i e r o g l y p h e sm°j. D i e s e l b e H i e r o g l y p h e b e ­
g e g n e t i m S a l b e n m a g a z i n H b e i d e n E i n t r ä g e n N r . 1 3 , 1 5 a , 16 u n d 1 7 , 
wo d a s Z e i c h e n d e n Ö l n a m e n n a c h g e s t e l l t w i r d . D i e s e s Z e i c h e n i s t dem 
^ | d e s b e i H u n t e r N r . 12 s t e h e n d e n L i s t e n e i n t r a g e s N r . 31 g e g e n ­
ü b e r z u s t e l l e n , d a s e i n a u c h i m A l t e n R e i c h g e l e g e n t l i c h i n d i e s e r 
W e i s e g e s c h r i e b e n e s mhwj - " u n t e r ä g y p t i s c h " z e i g t 2 5 . D u r c h d e n z w e i ­
t e n B e s t a n d t e i l d e r L i s t e n e i n t r ä g e v o n N r . 12 u n d N r . 31 k ö n n t e n d a ­
h e r Ö l s o r t e n " o b e r ä g y p t i s c h e r " u n d " u n t e r ä g y p t i s c h e r " A r t u n t e r s c h i e ­
d e n w o r d e n s e i n . 
D e r d r i t t e B e s t a n d t e i l d e s L i s t e n e i n t r a g s N r . 12 d ü r f t e d u r c h d a s 
f r a g m e n t a r i s c h e j ' S S o d i e Q u a l i t ä t d e r n a c h f o l g e n d e n s i e b e n Ö l e 
( N r . 1 3 - 1 8 ) b e n e n n e n , w o b e i z u n ä c h s t a n ö l e a u s & 3 i - K ö r n e r n g e d a c h t 
w i r d 2 6 . Da j e d o c h d e r i m M a g a z i n H u n t e r N r . 12 s t e h e n d e S o r t e n t i t e l 
" B a u m ö l e " ( N r . 3 1 ) a u f f ü h r t , i s t f ü r N r . 12 e i n d i e s e m E i n t r a g e n t ­
s p r e c h e n d e r S o r t e n t i t e l z u e r w a r t e n . E s b l e i b t d a h e r z u e r w ä g e n , o b 
d a s f | T o ? o (b3t) v o n N r . 12 t r o t z d e s n a c h g e s t e l l t e n K ö r n e r d e t e r -
m i n a t i v s a n s t a t t d e r o b e n a n g e s p r o c h e n e n K o r n ö l e n i c h t d o c h e h e r H o l z ­
ö l e b e z e i c h n e t , d i e v o n £ 3 t - B ü s c h e n s t a m m e n 2 7 . D i e a u f N r . 1 2 f o l g e n ­
d e n Ö l n a m e n N r . 1 3 - 1 8 k ö n n t e n d a n n ä h n l i c h w i e d i e a u f N r . 31 f o l g e n ­
d e n s i e b e n ö l e N r . 3 2 - 3 8 e i n h e i m i s c h e H o l z ö l e v e r s c h i e d e n e r l a n d ­
s c h a f t l i c h e r P r o v e n i e n z a n g e b e n , w o b e i i n d e r o b e r e n u n d u n t e r e n R e i ­
h e d e s S a l b e n m a g a z i n s H z w i s c h e n " o b e r ä g y p t i s c h e n Ö l e n v o n S t r ä u c h e r n 
( ? ) " u n d " u n t e r ä g y p t i s c h e n B a u m ö l e n " g e t r e n n t w i r d . 
D i e h i e r v e r s u c h s w e i s e i n t e r p r e t i e r t e n S o r t e n t i t e l d e s Ö l m a g a z i n s H 
u n d d e r ö l l i s t e NC, d i e j e w e i l s v o r s i e b e n Ö l n a m e n s t e h e n , b e n e n n e n 
o f f e n b a r a u s l ä n d i s c h e " ö l e d e r e r s t e n Q u a l i t ä t " ( N r . 4 ) s o w i e a u s ­
l ä n d i s c h e " w o h l r i e c h e n d e F e t t e " N r . 2 3 ) , d a n e b e n a b e r a u c h e i n h e i m i s c h e 
" o b e r ä g y p t i s c h e Ö l e v o n S t r ä u c h e r n ( ? ) " ( N r . 1 2 ) s o w i e e i n h e i m i s c h e 
" u n t e r ä g y p t i s c h e B a u m ö l e " ( N r . 3 1 ) . D a s Ö l m a g a z i n H s c h e i n t d e m n a c h 
d i e Ö l e n a c h l a n d s c h a f t l i c h e r H e r k u n f t , q u a l i t a t i v e r B e s c h a f f e n h e i t 
u n d m a t e r i e l l e m W e r t z u g l i e d e r n . 
2t* Wb I I , 111. Erschwerend kommt h i n z u , daß mrht f e m i n i n i s t und man daher mrht 
smajt bzw. mhwjt e r w a r t e t . M ö g l i c h e r w e i s e s t e l l t das Ideogramm e i n m a s k u l i n e s 
Wort v o r , z . B . nwd: Wb I I , 2 2 6 . 1 - 5 . 
2 5 Wb, B e l e g s t . I I , 177. 
2 6 Wb I , 416 . 1 1 . 
2 7 Wb I , 4 1 6 . 5 f f . 
1 2 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 4 
A b t e i l u n g e n des Ö l m a g a z i n s b i l d e n zusammen d r e i M a g a z i n a b s c h n i t t e , i n 
denen d i e Ö l e o f f e n b a r j e w e i l s n a c h i h r e r l a n d s c h a f t l i c h e n H e r k u n f t 
v e r z e i c h n e t w o r d e n s i n d . I n ä h n l i c h e r W e i s e d ü r f t e u r s p r ü n g l i c h auch 
d i e ö l l i s t e NC g e g l i e d e r t gewesen s e i n , o b w o h l d o r t wegen d e r L i s t e n ­
f o r m d e r u r s p r ü n g l i c h e A u f b a u des ö l m a g a z i n s n i c h t mehr e r s i c h t l i c h 
i s t . 
D i e F e s t s e t z u n g d e r S i e b e n z a h l v o n ö l e n i n den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n 
des Ö l m a g a z i n s h a t m ö g l i c h e r w e i s e r i t u e l l e o d e r m a g i s c h - r e l i g i ö s e 
B e d e u t u n g 3 1 . E i n e v e r g l e i c h b a r e S i e b e n z a h l v o n ö l e n b e g e g n e t s e i t d e r 
4 . D y n a s t i e b e i d e n s i e b e n H e i l i g e n ö l e n d e s A l t e n R e i c h e s [_stß-h3bs 
hknw, sft_, nhnm, twZwt, h,Ztt-°s, hZtt-thnw) . D i e Namen e i n i g e r d i e ­
s e r H e i l i g e n Ö l e d e s A l t e n R e i c h e s s i n d a u c h im Ö l m a g a z i n H und i n 
d e r ö l l i s t e NC e r h a l t e n 3 2 , s t e h e n a b e r d o r t n i c h t i n d e r s p ä t e r k a n o ­
n i s c h e n R e i h e n f o l g e n e b e n e i n a n d e r . 
Das s t r e n g e G l i e d e r u n g s s c h e m a d e s ö l m a g a z i n s H l e g t n a h e , d i e Ö l e 
n a c h i h r e r j e w e i l i g e n Z u g e h ö r i g k e i t zu e i n e m d e r g e n a n n t e n M a g a z i n ­
a b s c h n i t t e a b z u h a n d e l n und d i e i n den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n n e b e n e i n ­
a n d e r s t e h e n d e n ö l e h i n t e r e i n a n d e r v o r z u f ü h r e n . L e i d e r muß i n z a h l ­
r e i c h e n F ä l l e n d i e D e u t u n g u n s i c h e r b l e i b e n , da s i c h n i c h t n u r b e i 
d e r L e s u n g , s o n d e r n a u c h b e i d e r L e x i k o g r a p h i e e r h e b l i c h e S c h w i e r i g ­
k e i t e n z e i g e n . 
4 . 1 : D i e e r s t e A b t e i l u n g m i t ö l n a m e n i s t im ö l m a g a z i n H h e u t e v e r l o ­
r e n . A u f g r u n d d e r ö l l i s t e NC s i n d j e d o c h e i n i g e d e r d o r t u r s p r ü n g ­
l i c h v e r z e i c h n e t e n ö l n a m e n w i e d e r z u r ü c k z u g e w i n n e n . V e r l o r e n b l e i b e n 
l e d i g l i c h d e r S o r t e n t i t e l s o w i e d i e u n m i t t e l b a r d a r a u f f o l g e n d e n 
Namen d e r e r s t e n v i e r ö l e . D i e ö l l i s t e NC s e t z t m i t N r . 1 b e i m v i e r ­
t e n ö l n a m e n des a l t e n H e s i r e - M a g a z i n s e i n . 
v g l . zur Siebenzahl in der Magie: Lexa, Magie I , 101-102. 
sft: Nr. 2, 25; h3tt-°g*. v g l . Nr. 9, 27; hZtt thnw. v g l . Nr. 11, 28; v g l . 
stj }ßb\ Nr. 39. 
1976 Das Ö l m a g a z i n im Grab des H e s i r e 1 3 
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3 2 1 
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N r . 1: tpj h3t 
w e r d e n zu k ö n n e n . 
t. Der Ölname i s t zu z e r s t ö r t , um r e k o n s t r u i e r t 
N r . 2 : tpj h3t sft. Das Ö l sft g e h ö r t z u r L i s t e d e r s i e b e n H e i l i g e n 
Ö l e d e s A l t e n R e i c h e s 3 3 , w i r d d o r t a b e r g e w ö h n l i c h ohne tpj h3t g e ­
s e t z t 3 1 * . Es w i r d aus dem Harz d e r C s - F ö h r e g e w o n n e n 3 5 . D e r s e l b e ö l ­
name i s t im M a g a z i n H n o c h e i n z w e i t e s Mal e r w ä h n t , d o r t i n V e r b i n ­
dung m i t a u s l ä n d i s c h e n ö l e n ( N r . 2 5 ) . 
N r . 3 : tpj hZt ...nt. Der s e h r z e r s t ö r t e Ölname i s t v i e l l e i c h t zu 
£Jü^^ J U °dnt zu e r g ä n z e n 3 6 , d a s e i n e a l t e S a l b e u n b e k a n n t e r 
Zusammense t zung b e z e i c h n e t . 
4 . 2 : D i e u n t e r d e r e r s t e n A b t e i l u n g d e s Ö l m a g a z i n s H a u f g e z e i c h n e t e 
z w e i t e Gruppe v o n Ö l e n , d i e b e i d e zusammen den r e c h t e n A b s c h n i t t des 
3 3 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 82 ; H a s s a n , G i z a V I . 2 , 245 f f . ; B a r t a , O p f e r l i s t e , 
3 3 , 4 7 , 5 6 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 310 ; H e l c k , M a t e r i a l i e n , 702; G r u n d r i ß der 
M e d i z i n V I , 4 3 6 f . 
3i» m i t tpj h3t: D a r e s s y , i n : ASAE 16, 1916, 262 ; J u n k e r , G i z a I I I , 171, Abb . 3 1 c . 
3 5 AEO I , 8 'Anm. 1; H e l c k , M a t e r i a l i e n , 702 ; p S a l t 825 ( D e r c h a i n ) , 148 Anm. 13. 
3 6 Wb I , 2 4 2 . 4 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 1013 Anm. 1629; v g l . G r u n d r i ß der M e d i z i n V I , 
1 1 2 f f . ; J e q u i e r , F r i s e s d ' O b j e t s , 152. 
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M a g a z i n s b i l d e n , i s t b e i H d u r c h e i n i g e F r a g m e n t e b e l e g t . E i n e b e s s e r 
e r h a l t e n e , wenn auch n i c h t v o l l s t ä n d i g e N i e d e r s c h r i f t d e r ö l n a m e n aus 
d i e s e m T e i l des M a g a z i n s l i e g t i n d e r Ö l l i s t e NC v o r . D o r t w e r d e n a l ­
l e r d i n g s nur v i e r ö l n a m e n g e n a n n t . Es f e h l e n demnach d e r S o r t e n t i t e l 
s o w i e d i e u n m i t t e l b a r d a r a u f f o l g e n d e n e r s t e n d r e i ö l e . D i e ö l l i s t e 
NC b e g i n n t i n Nr . 19 m i t dem 4 . Ö l d e r z w e i t e n A b t e i l u n g des ö l m a g a -
z i n s H. 
B - j * N 
P2 21 
Or 
20 19b 19a 
l l 
I I 
—e =*-_—— Wil l . 
"T^ f O 43 m 0 <ö> n 
22 21 20 19 
Abb . 
Nr . 19a : Der f r a g m e n t a r i s c h e L i s t e n e i n t r a g i s t n u r im Ö l m a g a z i n H 
e r h a l t e n 3 7 . Da d i e u m f a n g r e i c h e n I n s c h r i f t r e s t e ke i n e n Raum f ü r e i n 
e i n l e i t e n d e s tpj hzt b e l a s s e n , k ö n n t e n h i e r d i e R e s t e e i n e s S o r t e n -
Q u i b e l l , H e s y , T f . 1 5 . 1 0 . 
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t i t e l s v o r l i e g e n . W e l c h e A r t v o n Ö l d u r c h d i e s e n S o r t e n t i t e l a n g e g e ­
ben w e r d e n s o l l , b l e i b t a l l e r d i n g s u n k l a r . 
N r . 19b : tpj hZt w... Das b e i H e r h a l t e n e F r a g m e n t , d e s s e n R e s t e m i t 
k e i n e m d e r i n d e r Ö l l i s t e NC e r s c h e i n e n d e n Namen z w e i f e l s f r e i v e r b u n ­
d e n w e r d e n k a n n , i s t w a h r s c h e i n l i c h v o r N r . 19 d e r ö l l i s t e < t f C e i n z u ­
o r d n e n 3 8 . Über dem Ölnamen s i n d n o c h R e s t e v o n G e f ä ß d a r s t e l l u n g e n d e r 
o b e r e n R e i h e d e s ö l m a g a z i n s H zu e r k e n n e n , so daß e i n e Zuordnung z u r 
u n t e r e n F ä c h e r r e i h e d e s Ö l m a g a z i n s H g e s i c h e r t i s t . 
N r . 19 : tpj hZt thnw s... Der n u r b e i NC, d o r t a b e r f r a g m e n t a r i s c h 
e r h a l t e n e ö l n a m e b e z e i c h n e t e i n Baumöl a u s l ä n d i s c h e r P r o v e n i e n z . Das 
v o r a n g e s t e l l t e Z e i c h e n d e s W u r f h o l z e s , das a u c h b e i den ö l n a m e n d e r 
d r i t t e n und v i e r t e n A b t e i l u n g des Ö l m a g a z i n s an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n 
w i e d e r a u f t a c h t ( N r . 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 ; 2 6 , 27 , 28) v e r w e i s t a u f L i ­
b y e n , s e i e s , w i e be im " F ö h r e n ö l " ( N r . 9 , 2 7 ) , a l s U m s c h l a g p l a t z e i ­
n e s a u s l ä n d i s c h e n Ö l e s , s e i e s a l s e i g e n t l i c h e r H e r k u n f t s o r t d e s Ö l e s . 
N r . 20 : tpj hZt h(3)w. E i n b i s h e r u n b e k a n n t e r ö l n a m e . 
N r . 21 : tpj l}Zt mh-dt(?). K a p l o n y l i e s t d e n Ölnamen mh jb dt - " ( ö l , 
w e l c h e s ) d a s Herz d e r G ö t t e r ( ? ) e r f ü l l t " 3 9 . B a l c z s i e h t i n mh-dt(?) 
e i n e n V o r l ä u f e r d e r s p ä t e r e n S a l b e mdt1*0. Se inem V o r s c h l a g w i r d h i e r 
g e f o l g t , da s e i t den P y r a m i d e n t e x t e n ( P y r . 50 b ) d u r c h den während 
d e r S a l b e n ü b e r g a b e r e z i t i e r t e n T e x t {mh.n.j n.k jrt.k m (m)dt) z w i ­
s c h e n mh. und dt(!) e i n W o r t s p i e l a u f g e b a u t w i r d , so daß mh-dt im S i n ­
ne v o n " F ü l l e r des L e i b e s " s e h r w o h l e i n ö l n a m e gewesen s e i n k ö n n t e , 
d e r s p ä t e r zu mdt v e r s c h l i f f e n w o r d e n i s t . Ob d a s m i t t e n i n das Wor t 
dt h i n e i n g e s t e l l t e jb zu l e s e n i s t o d e r D e t e r m i n a t i v s e i n s o l l , i s t 
s c h w e r zu e n t s c h e i d e n . 
N r . 22 : tpj hZt sbnw. Das b i s h e r u n b e k a n n t e Ö l w i r d i n e i n e m z y l i n d r i ­
s c h e n S a l b t o p f und i n e i n e m B e u t e l a u f b e w a h r t . V i e l l e i c h t h a n d e l t e s 
s i c h um e i n e A r t " M i s c h ö l " " 1 . 
3 8 e b d . , T f . 1 5 . 9 . 
3 9 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 308 . 
•*° B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 77 . 
*»1 v g l . G r u n d r i ß der M e d i z i n V I I , 843 . M ö g l i c h e r w e i s e i s t de r n u - T o p f n u r D e t e r ­
m i n a t i v und d e r Name daher sb zu l e s e n ; v g l . Wb I V , 4 3 8 . 6 . 
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4 . 3 : Im m i t t l e r e n M a g a z i n a b s c h n i t t s t e h e n d i e a u s l ä n d i s c h e n " S a l b e n " 
u n d " F e t t e " . D i e o b e r e F ä c h e r r e i h e d i e s e s T e i l s d e s M a g a z i n s m i t d e n 
E i n t r a g u n g e n N r . 4 - 1 1 i s t b e i H w e i t g e h e n d z e r s t ö r t . N u r v o n d e m a n 
l e t z t e r S t e l l e g e n a n n t e n Ö l ( N r . 1 1 ) d i e s e r R e i h e s i n d i m Ö l m a g a z i n 
H n o c h e i n i g e S c h r i f t r e s t e e r h a l t e n . D u r c h d i e i n d i e s e m T e i l w e i t ­
g e h e n d i n t a k t e Ö l l i s t e NC l a s s e n s i c h j e d o c h d i e m e i s t e n E i n t r a g u n g e n 
d e s ö l m a g a z i n s H w i e d e r g e w i n n e n , o b w o h l s i c h a u f g r u n d d e r s t a r k v e r ­
k ü r z t e n S c h r e i b u n g e n d e r v e r s c h i e d e n e n Ö l n a m e n g e r a d e h i e r z a h l r e i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n e i n s t e l l e n . 
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N r . 4 : D e r i n d e r Ö l l i s t e NC n i c h t v o l l e r h a l t e n e S o r t e n t i t e l i s t , 
w i e o b e n ( S . 6 ) d a r g e l e g t w u r d e , w a h r s c h e i n l i c h z u mrh(w)t h3tt -
" S a l b e n d e r e r s t e n Q u a l i t ä t " z u e r g ä n z e n . E r b e z e i c h n e t d i e Q u a l i t ä t 
d e r n a c h f o l g e n d e n , v e r m u t l i c h l i b y s c h e n Ö l e . 
1976 Das Ö l m a g a z i n im Grab des H e s i r e 1 7 
Nr . 5 : tpj h3t thnw s t j wr. Der Ölname d ü r f t e , e i n e m V o r s c h l a g v o n 
K a p l o n y f o l g e n d 1 * 2 , das D u f t ö l s t j wr - " D u f t des G r o ß e n " b e z e i c h n e n , 
d a s i n e i n e r ä h n l i c h e n S c h r e i b u n g & i n d e r Ö l l i s t e d e r N e f r e t 
v o n Meidum begegne t 1 * 3 und das s o n s t , i n m e i s t a u s f ü h r l i c h e r e r S c h r e i ­
b u n g , i n den a r c h a i s c h e n L i s t e n h ä u f i g e r a n z u t r e f f e n i s t " 1 * . Das z w i ­
s c h e n wr und s t j g e s t e l l t e Z e i c h e n des W u r f h o l z e s , das s i c h auch b e i 
den f o l g e n d e n E i n t r ä g e n des Ö l m a g a z i n s w i e d e r f i n d e t , d ü r f t e d i e a u s ­
l ä n d i s c h e H e r k u n f t des Ö l e s , v e r m u t l i c h L i b y e n , a n g e b e n . 
N r . 6 : tpj hSt thnw sbs. Der Ölname b e z e i c h n e t das s o n s t u n b e k a n n t e 
Ö l sbs. Das D e t e r m i n a t i v z e i g t d r e i n i c h t n ä h e r b e s t i m m b a r e k l e i n e 
R e c h t e c k e , d i e weder P l u r a l s t r i c h e n o c h o v a l e K ö r n e r d a r s t e l l e n , s o n ­
d e r n a l l e n f a l l s « w - T ö p f e a b b i l d e n . 
N r . 7 : tpj h3t thnw nw°(?) b3(?). Der b i s h e r u n b e k a n n t e Ölname b i e t e t 
n i c h t n u r h i n s i c h t l i c h s e i n e r L e s u n g , s o n d e r n auch i n Bezug a u f s e i n e 
D e u t u n g e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . D i e T r a n s k r i p t i o n des Ö l n a m e n s , 
d i e s i c h w e i t g e h e n d an d i e des Ö lnamens N r . S a n l e h n t , d a r f d a h e r n u r 
a l s v o r l ä u f i g b e t r a c h t e t w e r d e n . Der Ölname w e i s t e i n e v e r w a n d t e B i l ­
dung zu dem u n m i t t e l b a r u n t e r N r . 7 i n d e r u n t e r e n F ä c h e r r e i h e des 
Ö l m a g a z i n s a u f g e z e i c h n e t e n Ölnamen tpj h3t a(?) thnw nw° ( N r . 26) a u f , 
d e r d o r t e i n e A r t w o h l r i e c h e n d e s F e t t b e z e i c h n e t , so daß z u m i n d e s t 
d i e L e s u n g nw° g e s i c h e r t zu s e i n s c h e i n t . W e l c h e B e d e u t u n g dem v o r 
das W u r f h o l z g e s e t z t e n und w a h r s c h e i n l i c h b3 zu l e s e n d e n Z e i c h e n z u ­
kommt., b l e i b t j e d o c h u n k l a r 1 * 5 , w i e ü b e r h a u p t d e r L e s u n g s v o r s c h l a g 
nw° b3 k e i n e s w e g s g e s i c h e r t i s t . 
Nr . 8 : tpj h3t [thnw ?1 jdt. Der u n v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n e Ölname b e ­
z e i c h n e t e i n " D u f t ö l " , d a s m i t den B a u m ö l e n N r . 3 2 , 3 3 , 34 und 35 zu 
v e r g l e i c h e n i s t . I n d e r L ü c k e ü b e r jdt s t a n d v i e l l e i c h t u r s p r ü n g l i c h 
d a s W u r f h o l z z e i c h e n , doch s i n d v o n d i e s e m k e i n e S p u r e n mehr zu e r k e n ­
n e n . 
N r . 9 : tpj h3t thnw °"B . Der L i s t e n e i n t r a g b e n e n n t das " ö l d e r C s - F ö h r e " , 
4 2 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 312. 
4 3 P e t r i e , Medum, T f . 15; Raymond W e i l l , Les I l e e t I l l e D y n a s t i e s e g y p t i e n n e s , 
P a r i s 1908, 224 . 
^ K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 312 . 
t t s M ö g l i c h e r w e i s e b e z e i c h n e t b3 e i n e g ö t t l i c h e Macht und w i r d daher aus Verehrung 
dem e i g e n t l i c h e n Ölnamen v o r g e s e t z t . 
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Zum e r s t e n Mal s i n d nun a u c h d i e Ö lnamen des M a g a z i n s H f a s t v o l l ­
s t ä n d i g e r h a l t e n , s o d a ß e i n e K o n t r o l l e ü b e r d i e R e i h e n f o l g e d e r i n 
d e r ö l l i s t e NC a u f g e z e i c h n e t e n ö l n a m e n m ö g l i c h w i r d . H i e r b e i z e i g e n 
s i c h z w i s c h e n dem Ö l m a g a z i n H und d e r ö l l i s t e NC Ü b e r e i n s t i m m u n g e n , 
d i e b i s i n s D e t a i l f ü h r e n . 
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N r . 23 : Der L i s t e n e i n t r a g e n t h ä l t den S o r t e n t i t e l , d e r , w i e oben 
( S . 6 ) f e s t g e s t e l l t w u r d e , d i e n a c h f o l g e n d e n S a l b e n und ö l e a l s °dw 
stjw - " F e t t e d e r W o h l g e r ü c h e " b e z e i c h n e t . 
N r . 24 : tpj hzt cd jb(r). Der dem w o h l r i e c h e n d e n F e t t z u g r u n d l i e g e n d e 
S t o f f jb(r) i s t a l s S a l b e s e i t d e r a r c h a i s c h e n Z e i t b e l e g t 5 1 und b e -
5 1 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 7 9 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 3 0 4 ; d e r s . , B e i t r . I n s c h r i f ­
t e n , 2 0 ; v g l . J e q u i e r , F r i s e s d ' O b j e t s , I 5 l f . ; CT V I I , 169 1 . 
1976 Das ö l m a g a z i n im Grab des H e s i r e 19 
d a s v i e l l e i c h t m i t dem s p ä t e r e n hZtt (nt) °s i d e n t i s c h i s t 1 * 6 und d a s 
zu den s i e b e n H e i l i g e n Ö l e n des A l t e n R e i c h e s z ä h l t 1 * 7 . D i e G r u n d s u b ­
s t a n z e n d i e s e s F ö h r e n ö l s w e r d e n im Neuen R e i c h i n Form v o n r o t e n K l u m ­
p e n u n m i t t e l b a r aus dem L i b a n o n a n g e l i e f e r t 4 8 . Da nun a b e r h i e r d u r c h 
das Z e i c h e n des W u r f h o l z e s a l s H e r k u n f t s l a n d o f f e n b a r L i b y e n a n g e g e ­
b e n w i r d , e n t s t e h e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r D e u t u n g . Wenn n i c h t angenom­
men w e r d e n w i l l , daß d u r c h das Z e i c h e n des W u r f h o l z e s a l l g e m e i n e i n 
a u s l ä n d i s c h e s E r z e u g n i s b e z e i c h n e t w e r d e n s o l l , b i e t e t s i c h a l s d e n k ­
b a r e L ö s u n g a n , daß L i b y e n Z w i s c h e n l i e f e r a n t f ü r das im L i b a n o n gewon ­
nene a s - ö l w a r . 
N r . 10 : tpj hZt thnw . . . mh. Der s e h r z e r s t ö r t e Ölname b e z e i c h n e t e i n 
l i b y s c h e s ö l v o n u n b e k a n n t e r Z u s a m m e n s e t z u n g , v i e l l e i c h t aus dem " n ö r d ­
l i c h e n " L i b y e n . 
N r . 11 : tpj h3t thnw Jit(?). Der ö l n a m e b e n e n n t d a s im A l t e n R e i c h zu 
den s i e b e n H e i l i g e n ö l e n g e z ä h l t e s o g . " L i b y e r ö l " 1 * 9 , d a s h i e r a l s 
Baumöl n ä h e r s p e z i f i z i e r t w i r d . Das s o w o h l b e i H a l s a u c h i n d e r ö l -
l i s t e NC am Ende des ö l n a m e n s e r k e n n b a r e Z e i c h e n « - ^ i s t o f f e n b a r 
Ideogramm und n i c h t D e t e r m i n a t i v , o b w o h l h i e r i n k e i n e S i c h e r h e i t g e ­
wonnen w e r d e n k a n n . A u f e i n e m S a l b g e f ä ß aus dem G r a b f u n d d e r H e t e p h e r e s 
i n G i z e h w i r d n ä m l i c h d a s " L i b y e r ö l " e i n m a l a u s n a h m s w e i s e m i t e i n e m 
H o l z s t ü c k d e t e r m i n i e r t 5 0 . 
4 . 4 : U n t e r d e n a u s l ä n d i s c h e n S a l b e n im M i t t e l a b s c h n i t t d e s Ö l m a g a z i n s 
H w e r d e n d i e e b e n f a l l s aus dem A u s l a n d i m p o r t i e r t e n " F e t t e " v e r z e i c h ­
n e t ( N r . 2 3 - 3 0 ) . D i e e i n z e l n e n E i n t r ä g e i n d e r u n t e r e n F ä c h e r r e i h e 
des Ö l m a g a z i n s k o r r e s p o n d i e r e n d a b e i s e h r eng m i t den e n t s p r e c h e n d e n 
A n g a b e n d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e . Der i n n e r e Bezug z w i s c h e n den b e i d e n 
ü b e r e i n a n d e r g e s t e l l t e n A b t e i l u n g e n d e s ö l m a g a z i n s w i r d h i e r b e s o n ­
d e r s d e u t l i c h . 
4 6 Wb I I I , 2 8 . 1 0 ; B a r t a , O p f e r l i s t e , 6 , 4 8 , 5 6 , 73 ; B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 8 2 ; 
K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 306 . 
" 7 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 3 0 6 ; H a s s a n , G i z a V I . 2 , 2 5 3 f f . 
1,8 H e l c k , M a t e r i a l i e n , 702 . 
4 9 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 8 2 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 316 . 
5 0 R e i s n e r , G i z a I I , 9 3 f . , Abb . 4 1 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 316 . Denkbar w ä r e , daß 
d u r c h ht - im U n t e r s c h i e d zu mh v o n Nr . 10 - das " o r d i n ä r e " , " ü b e r a l l " ( v g l . 
Wb I I I , 343) i n L i b y e n gewonnene L i b y e r ö l b e z e i c h n e t werden s o l l . 
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z e i c h n e t d i e H a r z a r t L a d a n u m 5 2 . Der L i s t e n e i n t r a g i s t w o h l m i t N r . 30 
i d e n t i s c h , wo jb(r) a l l e r d i n g s ohne L e s e h i l f e g e s c h r i e b e n w i r d . 
N r . 25 : tpj hZt s f t . D i e S a l b e s f t , d i e auch i n d e r M e d i z i n n e b e n 
jb(r) b e g e g n e t 5 3 , g e h ö r t zu den s i e b e n H e i l i g e n ö l e n des A l t e n R e i ­
c h e s und w i r d aus dem Harz d e r C s - F ö h r e gewonnen 5 1 * . Der M a g a z i n e i n ­
t r a g , d e r h i e r ohne das E l e m e n t °d e r s c h e i n t , i s t m i t dem v o n Nr . 2 
im r e c h t e n T e i l des Ö l m a g a z i n s i d e n t i s c h . 
Nr . 26 : tpg hZt a(?) thnw nw°. Der Ölname f ä l l t aus d e r R e i h e d e r m i t 
°d b e g i n n e n d e n S a l b e n n a m e n d e r u n t e r e n F ä c h e r r e i h e d e s S a l b e n m a g a z i n s 
H h e r a u s , da e r m i t dem Z e i c h e n «-Ö und n i c h t m i t >—c b e g i n n t . Ob 
b e i NC e i n e V e r s c h r e i b u n g v o r l i e g t , l ä ß t s i c h n i c h t e n t s c h e i d e n , da 
d e r B e g i n n des E i n t r a g s H n i c h t e r h a l t e n i s t . Denkbar wäre e i n e V e r ­
s c h r e i b u n g , d i e d u r c h tpj hZt b e e i n f l u ß t i s t ( v g l . N r . 3 3 ) 5 5 , o d e r 
e i n e V e r s c h r e i b u n g , d i e d a m i t zu b e g r ü n d e n i s t , daß das u r s p r ü n g l i c h e 
°d u n t e r dem E i n f l u ß d e s A n l a u t s v o n thnw zu ° v e r s t ü m m e l t w u r d e . B e i ­
de E r k l ä r u n g s v e r s u c h e des ° v o r thnw nw° s i n d j e d o c h s p e k u l a t i v , da 
z u n ä c h s t d a v o n a u s z u g e h e n i s t , daß das ° am B e g i n n d e s s o n s t u n b e k a n n ­
t e n Ö lnamens e i n e , wenn auch v o r e r s t n i c h t k l a r e r s i c h t l i c h e f e s t e 
B e d e u t u n g b e s i t z t . A u f g r u n d s e i n e r i n n e r e n S t r u k t u r i s t d e r S a l b e n ­
name m i t dem v o n N r . 7 zu v e r b i n d e n , d e r i n d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e 
des Ö l m a g a z i n s H ü b e r Nr . 26 v e r z e i c h n e t i s t und d e r e b e n f a l l s e i n 
Ö l aus d e r G r u n d s u b s t a n z nw° n e n n t . 
Nr . 27 : tpj hZt °d thnw °s. Das h i e r g e n a n n t e " F e t t d e r C s - F ö h r e " e r ­
s c h e i n t a u c h im Grab d e s C h a b a u s o k a r u n t e r den S a l b e n d e r d o r t i g e n 
Ö l l i s t e 5 6 , wenn auch ohne d e n Z u s a t z thnw, d e r b e i H und NC d i e H e r ­
k u n f t d e r S a l b e a n g i b t . D i e u n g e w ö h n l i c h e Nennung v o n L i b y e n (thnw) 
am B e g i n n des S a l b e n n a m e n s i s t m i t e i n e r ä h n l i c h e n H e r k u n f t s a n g a b e 
be im F ö h r e n ö l v o n Nr . 9 i n d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e des Ö l m a g a z i n s zu 
v e r g l e i c h e n . Wie d o r t w i r d h i e r d i e H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g d e r S a l b e , 
d e r e n R o h s t o f f e m i t S i c h e r h e i t a u s dem L i b a n o n kommen, a u f e i n e n Im­
p o r t aus L i b y e n h i n w e i s e n . Das im L i b a n o n gewonnene " F e t t d e r ö s - F ö h r e " 
E b b e n , i n : ZÄS 64 , 1929, 4 8 f . ; G r u n d r i ß der M e d i z i n V I , 24 . 
G r u n d r i ß d e r M e d i z i n V I , 24 . 
v g l . Anm. 3 5 . 
zu s o l c h e n V e r s c h r e i b u n g e n : J u n k e r , G i z a I V , 70 . 
M u r r a y , Saqqara M a s t a b a s , T f . 1; B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 79 ; ä h n l i c h auch 
b e i Shfnr: Q u i b e l l , A r c h a i c M a s t a b a s , T f . 2 6 - 2 7 ( v g l . j e d o c h K a p l o n y , I n s c h r i f ­
ten, 306 s . v . and-k3). 
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k ö n n t e i n L i b y e n u m g e s c h l a g e n u n d e v e n t u e l l v e r f e i n e r t w o r d e n s e i n . 
N r . 2 8 : t p j h3t °d thnw. D a s s o g . " L i b y e r ö l " , d a s u n t e r N r . 11 d e r 
o b e r e n F ä c h e r r e i h e i m M i t t e l a b s c h n i t t d e s Ö l m a g a z i n s a l s B a u m ö l a u f ­
g e f ü h r t w i r d u n d d a s z u d e n s i e b e n H e i l i g e n Ö l e n d e s A l t e n R e i c h e s 
z ä h l t , b e g e g n e t h i e r i n e i n e r " F e t t " - A r t °d. W a h r s c h e i n l i c h h a n d e l t 
e s s i c h h i e r b e i um e i n e S a l b e , d e r e n Z u b e r e i t u n g a n a l o g z u d e r d e s 
s o g . " F ö h r e n ö l s " v o n N r . 27 e r f o l g t e . 
N r . 2 9 : t p j hZt °d bgt(?). D e r S a l b e n n a m e h a t b e i H d i e F o r m bgt, b e i 
NC, d a v o n g e r i n g f ü g i g a b w e i c h e n d , e i n e w a h r s c h e i n l i c h a u s bgt v e r l e ­
s e n e F o r m bpt. D e r R u t e n k o r b am E n d e d e s s o n s t u n b e k a n n t e n S a l b e n n a ­
m e n s d ü r f t e D e t e r m i n a t i v s e i n , o b w o h l K a p l o n y v o r s c h l ä g t , d a s Z e i ­
c h e n a l s I d e o g r a m m a u f z u f a s s e n 5 7 . 
N r . 3 0 : t p j hZt °d j b ( r ) ( ? ) . D i e L e s u n g d e s S a l b e n n a m e n s b e r e i t e t 
S c h w i e r i g k e i t e n , d a d i e S a l b e j b ( r ) i n d e r h i e r b e h a n d e l t e n E i n h e i t 
d e s Ö l m a g a z i n s b e r e i t s e r w ä h n t w o r d e n i s t ( N r . 2 4 ) . D a s o h n e L e s e ­
h i l f e g e s c h r i e b e n e I d e o g r a m m d e s J u n g t i e r e s k ö n n t e d a h e r d u r c h a u s 
e i n e n v o n j b ( r ) a b w e i c h e n d e n L a u t w e r t b e s i t z e n . Da j e d o c h i m ö l m a g a ­
z i n H g e l e g e n t l i c h a u c h D o p p e l r e g i s t r i e r u n g e n v o n ö l n a m e n z u b e o b a c h ­
t e n s i n d [ v g l . 2 u n d 2 5 ) , d i e d a n n a l l e r d i n g s ü b e r v e r s c h i e d e n e M a ­
g a z i n e i n h e i t e n v e r t e i l t s i n d , b e s t e h t k e i n z w i n g e n d e r G r u n d , h i e r 
d i e D o p p e l r e g i s t r i e r u n g d e r a u s L a d a n u m g e w o n n e n e n S a l b e j b ( r ) i n 
Z w e i f e l z u z i e h e n . A u c h B a l c z s a u n d K a p l o n y 5 9 s t e l l e n d i e b e i d e n E i n ­
t r ä g e v o n N r . 24 u n d 3 0 n e b e n e i n a n d e r . 
4 . 5 : D e r l i n k e o b e r e A b s c h n i t t d e s Ö l m a g a z i n s H b e n e n n t , w e n n i c h 
r e c h t s e h e , e i n h e i m i s c h e o b e r ä g y p t i s c h e Ö l e ( N r . 1 2 - 1 8 ) , w ä h r e n d d i e 
d a r u n t e r b e f i n d l i c h e F ä c h e r r e i h e d e s Ö l m a g a z i n s u n t e r ä g y p t i s c h e Ö l e 
a u f z ä h l t . A u c h h i e r v e r z e i c h n e n d a s ö l m a g a z i n H u n d d i e ö l l i s t e NC 
e i n g l e i c h e s A n g e b o t a n Ö l e n . D e r V e r g l e i c h d e r e i n z e l n e n E i n t r ä g e 
z e i g t j e d o c h , d a ß d a s Ö l m a g a z i n H a n d i e s e r S t e l l e e t w a s a u s f ü h r l i ­
c h e r i s t a l s d i e Ö l l i s t e NC, w o , v e r m u t l i c h a u s V e r s e h e n , z w i s c h e n 
d e n ö l n a m e n v o n N r . 15 u n d 16 e i n e i n z e l n e r L i s t e n e i n t r a g a u s g e l a s ­
s e n w u r d e ( N r . 1 5 a ) . 
5 7 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 316 . 
5 8 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 79 . 
5 9 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 304 . 
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N r . 12: Der s e h r schwer e r k l ä r b a r e L i s t e n e i n t r a g , d e r a l s S o r t e n t i t e l 
f ü r d i e i n N r . 1 3 - 1 8 a u f g e f ü h r t e n ö l e zu b e t r a c h t e n i s t , k a n n n u r 
m i t V o r b e h a l t g e d e u t e t w e r d e n . Wie oben ( S . 7 f . ) v o r g e s c h l a g e n w u r ­
d e , b e z e i c h n e t e r m ö g l i c h e r w e i s e ö l e v o n o b e r ä g y p t i s c h e r P r o v e n i e n z , 
d i e a u s dem S a f t o d e r den F r ü c h t e n v o n o b e r ä g y p t i s c h e n B ü s c h e n g e ­
wonnen w e r d e n . E i n e L e s u n g d e s L i s t e n e i n t r a g s a l s mrht smaj(t) b3wt -
" o b e r ä g y p t i s c h e S a l b e ( v o n ) S t r ä u c h e r n " d a r f j e d o c h n u r a l s v o r l ä u f i g 
a n g e s e h e n w e r d e n . I h r s t e h t v o r a l l e m d a s f e m i n i n e mrht e n t g e g e n , d a s 
e i n n a c h g e s t e l l t e s und m i t F e m i n i n - * g e s c h r i e b e n e s sm°jt e r f o r d e r n 
m ü ß t e . V i e l l e i c h t v e r b i r g t s i c h d a h e r h i n t e r dem a l s mrht g e l e s e n e n 
Ideogramm des S a l b g e f ä ß e s e i n m a s k u l i n e s W o r t , f ü r d a s e v e n t u e l l 
nwd - " S a l b e " 6 0 i n B e t r a c h t kommen k ö n n t e . 
6 0 Wb I I , 226.1-5. 
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N r . 13 : tpj h3t s t j sm°j. Das h i e r g e n a n n t e ö l w i r d v o n K a p l o n y a l s 
" N u b i e n - Ö l " g e d e u t e t 6 1 . Da d a s ö l m a g a z i n H an d i e s e r S t e l l e j e d o c h 
e i n h e i m i s c h e Ö l e a u f z ä h l t , d ü r f t e e s s i c h um e i n ö l a u s dem 1 . o b e r ­
ä g y p t i s c h e n Gau o d e r um e i n i n O b e r ä g y p t e n u m g e s c h l a g e n e s I m p o r t ö l 
a u s N u b i e n h a n d e l n 6 1 3 . 
N r . 14 : tpj h3t jb s3. D e r i n d e n a r c h a i s c h e n ö l l i s t e n m e h r f a c h b e ­
l e g t e Ö l n a m e 6 2 b e z e i c h n e t e i n ö l , d a s a u s d e n F r ü c h t e n , B l ä t t e r n o d e r 
dem H o l z e i n e s o b e r ä g y p t i s c h e n B u s c h g e w ä c h s e s gewonnen w o r d e n s e i n 
d ü r f t e 6 3 . 
N r . 1 5 : tpj hZt °k k(3). Der s o n s t u n b e k a n n t e Ö lname i s t w a h r s c h e i n ­
l i c h m i t K a p l o n y °k k(3) zu l e s e n , o b w o h l e i n e L e s u n g k(3) °k n i c h t 
a u s z u s c h l i e ß e n i s t 6 < * . 
N r . 1 5 a : tpj h3t ds sm°j. Der i n d e r Ö l l i s t e NC f e h l e n d e Ölname w i r d 
v o n K a p l o n y sdb - " L e b e n s ö l " g e l e s e n 6 5 . D i e s e L e s u n g l ä ß t s i c h nun 
n i c h t mehr h a l t e n , da d a s v o n K a p l o n y a u f d e r G r u n d l a g e d e r ö l l i s t e 
d e r Shfnr e r g ä n z t e ß^j 6 6 n a c h d e n b e i H zu b e o b a c h t e n d e n S p u r e n 
e i n d e u t i g e i n jj^J e r g i b t . Es i s t e i n ö l a u s d e r s o n s t u n b e k a n n t e n 
o b e r ä g y p t i s c h e n d s - P f l a n z e , d i e v i e l l e i c h t m i t d e r s e i t dem A l t e n 
R e i c h b e l e g t e n d 3 s - P f l a n z e i d e n t i s c h i s t 6 7 . 
N r . 1 6 : tpj h3t bs3t sm°jt. D e r E i n t r a g n e n n t e i n b i s h e r u n b e k a n n t e s 
ö l d e s o b e r ä g y p t i s c h e n bs3t-Busches. D e r e b e n f a l l s u n b e k a n n t e bs3t-
B u s c h i s t w a h r s c h e i n l i c h v o n d e r f ü r d i e B i e r b e r e i t u n g h e r a n g e z o g e n e n 
i > s 3 - P f l a n z e zu t r e n n e n 6 8 . 
N r . 1 7 : tpj h3t sds(r) sm°j. Der ö l n a m e i s t sds o d e r sds(r) z u . l e s e n 
u n d d ü r f t e d a s ö l e i n e s s o n s t u n b e k a n n t e n r o t f ä r b e n d e n B u s c h e s a u s 
O b e r ä g y p t e n b e z e i c h n e n . F a l l s e s s i c h um e i n Baumöl h a n d e l t , k ö n n t e 
6 1 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 314; B e i t r . I n s c h r i f t e n , 22. 
6 1 a O f f e n b a r i s t e r s t s e i t der 5 . Dyn. t3-stj d i e Beze ichnung des l . o . ä g . G a u e s : 
W .He lck , D ie a l t ä g y p t i s c h e n Gaue, Wiesbaden 1974, 6 8 f f . 
6 2 B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 79 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 304; J e q u i e r , F r i s e s d ' O b j e t s , 
152. 
6 3 M ö g l i c h e r w e i s e stammt das Öl von der P f l a n z e jbs3, d i e s e i t dem MR, wenn auch 
i n e i n e r etwas anderen S c h r e i b u n g , u n t e r den Drogen b e g e g n e t , d i e i n S a l b m i t t e l n 
o f f i z i n e l l verwendet werden :Grundr iß der M e d i z i n V I , 2 6 f . 
6 " K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 307. 
6 5 e b d . , 314. 
6 6 Q u i b e l l , A r c h a i c Mas tabas , T f . 2 6 - 2 7 . 
6 7 P y r . 2083a; Wb V , 20 ; Grundr iß der M e d i z i n V I , 5 9 2 f f . 
6 8 G rundr iß der M e d i z i n V I , I 8 2 f . ; H e l c k , M a t e r i a l i e n , 792. S t r u v e (pMoskau 4676, 
5 9 f f . ) h ä l t bS3 f ü r S p e l t , Gard ine r (AEO I I , 223" f . ) s i e h t d a r i n e i n e G e t r e i ­
d e a r t . 
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e s e v e n t u e l l e i n e A r t P e c h b e n e n n e n , d a s a u c h be im S c h i f f s b a u v e r w e n ­
d e t w u r d e 6 8 3 . 
N r . 18 : tpj hZt fd. K a p l o n y e r g ä n z t d e n f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e n Ö l -
namen zu fdt - " S c h w e i ß ö l " 6 9 . Da h i e r e i n P f l a n z e n ö l e r w a r t e t w i r d , i s t 
fd v i e l l e i c h t m i t d e r i n g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e r Z e i t f ü r d i e K y p h i b e -
r e i t u n g v e r w e n d e t e P f l a n z e fd zu v e r b i n d e n 7 0 . 
4 . 6 : U n t e r den F ä c h e r n d e s l i n k e n o b e r e n M a g a z i n a b s c h n i t t s s i n d i n 
e i n e r e i g e n e n F ä c h e r r e i h e d i e u n t e r ä g y p t i s c h e n Baumöle a u f g e f ü h r t 
(Nr . 3 1 - 3 8 ) . D i e Ö l e d i e s e s u n t e r e n M a g a z i n t e i l s d ü r f t e n d a b e i i n d e r 
K o n s i s t e n z im w e s e n t l i c h e n d e n e n d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e e n t s p r e c h e n . 
Wie s i c h a u s dem S o r t e n t i t e l v o n Nr . 31 e r g i b t , d e r , w i e e s s c h e i n t , 
den i n d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e v e r z e i c h n e t e n S o r t e n t i t e l zu den o b e r ­
ä g y p t i s c h e n Ö l e n (Nr . 12) w i e d e r a u f n i m m t und s p e z i f i z i e r e n d w e i t e r ­
f ü h r t . Wie i n den ü b r i g e n T e i l e n d e s M a g a z i n s h e r r s c h t a u c h h i e r z w i ­
s c h e n den Ö lnamen d e s M a g a z i n s H und d e r Ö l l i s t e NC e i n e w e i t g e h e n d e 
Ü b e r e i n s t i m m u n g . L e d i g l i c h b e i N r . 34 s c h e i n e n d i e b e i d e n L i s t e n zu 
d i f f e r i e r e n , w o b e i a l l e r d i n g s a u f g r u n d e i n e r Z e r s t ö r u n g b e i NC d i e an 
d i e s e r S t e l l e v o r l i e g e n d e n U n t e r s c h i e d e n i c h t p r ä z i s e b e s t i m m t w e r d e n 
k ö n n e n . 
N r . 31 : Der S o r t e n t i t e l d e r u n t e r e n l i n k e n A b t e i l u n g d e s Ö l m a g a z i n s 
H, d e r u n m i t t e l b a r u n t e r dem S o r t e n t i t e l d e r k o r r e s p o n d i e r e n d e n o b e r e n 
F ä c h e r r e i h e s t e h t , f ü h r t , wenn i c h r e c h t s e h e , den S o r t e n t i t e l d i e ­
s e r o b e r e n R e i h e s p e z i f i z i e r e n d f o r t . A u f den d o r t ( N r . 12) m i t V o r b e ­
h a l t mrht smcj(t) b3wt - " o b e r ä g y p t i s c h e S a l b e v o n S t r ä u c h e r n " g e ­
l e s e n e n S o r t e n t i t e l d ü r f t e nunmehr i n N r . 31 d e r S o r t e n t i t e l f ü r d i e 
Ö l e d e r N r . 3 2 - 3 8 f o l g e n , d e r den i n N r . 12 l e i d e r n u r d u r c h e i n 
Ideogramm w i e d e r g e g e b e n e n O b e r b e g r i f f mrht - " S a l b e " w i e d e r a u f n i m m t 
und ganz a l l g e m e i n d i e Q u a l i t ä t d e r Ö l e d e r l i n k e n u n t e r e n F ä c h e r r e i ­
he d e s M a g a z i n s a l s (mrht) mhwj(t) htw - " u n t e r ä g y p t i s c h e ( S a l b e ) v o n 
Bäumen" b e s t i m m t . H i e r w i e b e i Nr . 12 b l e i b t d a b e i d a s P r o b l e m b e s t e ­
h e n , ob d a s S a l b g e f ä ß am B e g i n n d e s E i n t r a g s N r . 12 a u c h w i r k l i c h d a s 
f e m i n i n e mrht a n g i b t o d e r ob n i c h t d o c h d u r c h d a s Ideogramm e i n m a s k u -
6 8 3 v g l . den terminus technicus des Sch i f fbaus : sd m dsr (Wb V.590) . 
6 9 Kaplony, I n s c h r i f t e n , 307f. 
7 0 Wb I , 582.5. 
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A b b . 7 
l i n e s W o r t , e twa nwd, b e z e i c h n e t w i r d , a u f d a s dann a t t r i b u t i v d a s 
mhwj htw v o n Nr . 31 b e z o g e n w e r d e n k ö n n t e 7 1 . 
N r . 32 : tpj h3t jdt. Obwohl b e i den n a c h f o l g e n d e n ö l n a m e n ( N r . 3 3 , 3 4 , 
35) jdt s t e t s d u r c h e i n e n Baumnamen s p e z i f i z i e r t w i r d , d ü r f t e d i e 
L e s u n g jdt, d . h . " D u f t ö l " 7 2 k o r r e k t s e i n . E i n aus L i b y e n a n g e l i e f e r ­
t e s g l e i c h l a u t e n d e s Ö l i s t im M i t t e l a b s c h n i t t d e s Ö l m a g a z i n s b e i N r . 
8 v e r z e i c h n e t . 
7 1 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 309 e r g ä n z t den f r a g m e n t a r i s c h e n L i s t e n e i n t r a g d e s Ö lma ­
g a z i n s H zu tpj hSt htw. E b d . , I646 Anm. I 0 I 6 s t e l l t e r a l l e r d i n g s auch e i n e 
Ergänzung zu jdt htw z u r D i s k u s s i o n . Durch d i e Ö l l i s t e NC i s t nunmehr mhwj htw 
g e s i c h e r t . 
7 2 Wb I , 1 5 2 . 9 ; K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 305 . 
26 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 4 
N r . 33 : tpj h3t jdt s(n)dt. K a p l o n y s c h l ä g t e i n e L e s u n g jdt s(n)dt 
v o r 7 3 . Der Ölname d ü r f t e s o m i t e i n " D u f t ö l d e r A k a z i e " b e z e i c h n e n , 
das a l l e r d i n g s s o n s t u n b e k a n n t i s t . 
Nr . 34 : tpj h3t jdt dß. Der ö l n a m e i s t n u r b e i H v o l l s t ä n d i g e r h a l ­
t e n und b e z e i c h n e t das " D u f t ö l des d 3 - B a u m e s " 7 1 * . Ungewiß i s t , ob a u c h 
d i e ö l l i s t e NC an d i e s e r S t e l l e d i e s e n Ölnamen a u f f ü h r t . D i e v o r h a n ­
d e n e n R e s t e des E i n t r a g s l a s s e n v i e l m e h r d i e Annahme z u , daß d o r t e i n 
a b w e i c h e n d e r , e v e n t u e l l a u f . e n d i g e n d e r ö l n a m e v e r z e i c h n e t w a r . 
N r . 35 : tpj hZt jdt spt. Der s o n s t u n b e k a n n t e ö l n a m e n e n n t das " D u f t ­
ö l d e s s p t - B a u m e s " 7 S . 
Nr . 36 : tpj h3t bnw s. Der s c h w i e r i g e und s o n s t u n b e k a n n t ö l n a m e b e ­
s t e h t aus zwe i T e i l e n , e i n e m J n o o und e i n e m —*•» . Da d i e Gruppe 
OUO w o h l nur b e i A u s l a u t e n v e r w e n d e t w i r d 7 6 , i s t d e r ö l n a m e w a h r ­
s c h e i n l i c h i n e i n Wor t bnw und e i n Wor t s a u f z u l ö s e n . D i e v o n K a p l o n y 
v o r g e s c h l a g e n e Lesung sbnw o d e r bsnw i s t z u m i n d e s t n i c h t g e s i c h e r t 7 7 . 
Nr . 37 : tpj h3t tb. Der v o n K a p l o n y u n e r k l ä r t b e l a s s e n e Ölname d ü r f t e 
tb zu l e s e n s e i n und b e z e i c h n e t w a h r s c h e i n l i c h e i n B a u m ö l 7 8 . 
N r . 38 : tpj h3t sw. Der s o n s t u n b e k a n n t Ölname d ü r f t e w i e d i e v o r h e r ­
g e h e n d e n ö l b e z e i c h n u n g e n e i n Baumöl b e n e n n e n 7 9 . Ob d a s Ö l sw aus d e r 
g l e i c h n a m i g e n P f l a n z e 'sw d e r O p f e r l i s t e n d e r S p ä t z e i t gewonnen w i r d , 
b l e i b t u n s i c h e r 8 0 . 
4 . 7 : Das i n s e c h s A b t e i l u n g e n g e g l i e d e r t e ö l m a g a z i n H i s t m i t H i l f e 
d e r ö l l i s t e NC r e k o n s t r u i e r t w o r d e n . D i e ö l l i s t e NC w e i s t nun a b e r 
ganz an i h r e m Ende e i n ü b e r z ä h l i g e s ö l a u f , das im ö l m a g a z i n H n i c h t 
e r s c h e i n t und das b e i NC d i e ö l l i s t e a b s c h l i e ß t . Der l e t z t e E i n t r a g 
d e r Ö l l i s t e NC (Nr . 39) n e n n t d i e S a l b e stj-h3b - " F e s t d u f t " , d i e 
aus d e r L i s t e d e r s i e b e n H e i l i g e n ö l e d e s A l t e n R e i c h e s s e h r g u t b e ­
k a n n t i s t 8 1 . Da stj-h3b i n d e r k a n o n i s c h e n ö l l i s t e d e s A l t e n R e i c h e s 
7 3 K a p l o n y , I n s c h r i f t e n , 305 . 
~"* e b d . , 3 0 5 f . I* e b d . , 305 . 
e b d . , 306. 
e b d . , 306 . 
7 g e b d . , 316 . 
e b d . , 310 . 
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D a r e s s y , i n : ASAE 16, 1916, 2 2 3 , 2 2 7 . 
B a l c z , i n : MDAIK 5 , 1934, 8 2 ; m i t tpj h3t: J u n k e r , G i z a I I I , 171, Abb . 3 1 . 
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s t e t s an e r s t e r S t e l l e s t e h t , s o l l m ö g l i c h e r w e i s e d u r c h d i e Nennung 
d i e s e s Ö lnamens a u f d i e s e k a n o n i s c h e L i s t e a n g e s p i e l t w e r d e n . D a m i t 
würde d u r c h s t j h3b i n d e r Ö l l i s t e NC e i n e s i e b t e A b t e i l u n g v o n ö l e n 
e r ö f f n e t , d i e aus d e n ö l e n s t j h3b, hknw, sft, nhnm, tw3wt, hZtt-°s 
und hStt-t_hnw b e s t e h t . 
5 . 1 : Am Ende d e r U n t e r s u c h u n g e n zum r e k o n s t r u i e r t e n Ö l m a g a z i n H s o l l 
n o c h e i n m a l r ü c k b l i c k e n d d i e S y s t e m a t i k d e s ö l m a g a z i n s h e r a u s g e s t e l l t 
w e r d e n . I n s e c h s A b t e i l u n g e n zu j e w e i l s s i e b e n ö l e n w e r d e n Ö l e und 
S a l b e n v e r s c h i e d e n e r P r o v e n i e n z und Q u a l i t ä t z u s a m m e n g e f a ß t . Es z e i g t 
s i c h d a b e i , daß n i c h t nur im M i t t e l a b s c h n i t t , s o n d e r n auch im f r a g ­
m e n t a r i s c h e n r e c h t e n A b s c h n i t t d e s M a g a z i n s a u s l ä n d i s c h e ö l e a u f g e ­
f ü h r t w e r d e n . D i e ö l n a m e n i n d i e s e n b e i d e n A b s c h n i t t e n d e s ö l m a g a ­
z i n s H s i n d b e s o n d e r s h ä u f i g m i t dem B i l d u n g s e l e m e n t *] {thnw) z u ­
s a m m e n g e s e t z t , d a s d a r a u f s c h l i e ß e n l ä ß t , daß a l s H a u p t l i e f e r a n t d e r 
Ö l e L i b y e n {thnw) d i e n t e . Da v e r e i n z e l t auch a s i a t i s c h e Ö l e , w i e das 
" F ö h r e n ö l " ( N r . 9 , 27) und d a s sft-öl ( N r . 2 , 25) u n t e r den l i b y s c h e n 
Ö l e n e r s c h e i n e n und a u s d r ü c k l i c h m i t d e r H e r k u n f t s a n g a b e " L i b y e n " 
v e r s e h e n w e r d e n , i s t a n z u n e h m e n , daß d i e s e r A b s c h n i t t d e s M a g a z i n s 
n i c h t n u r o r i g i n a l e l i b y s c h e ö l e n e n n t , s o n d e r n a u c h s o l c h e , d i e ü b e r 
den l i b y s c h e n Z w i s c h e n h a n d e l n a c h Ä g y p t e n g e l a n g t e n . E i n h e i m i s c h e 
ä g y p t i s c h e Ö l e e r s c h e i n e n im l i n k e n A b s c h n i t t d e s ö l m a g a z i n s , w o b e i 
d o r t z w i s c h e n o b e r - und u n t e r ä g y p t i s c h e n ö l e n d i f f e r e n z i e r t w i r d . 
D i e m e i s t e n d e r g e n a n n t e n ö l e d e s ö l m a g a z i n s s c h e i n e n Baumöle gewe ­
s e n zu s e i n , o b w o h l n i c h t i n a l l e n F ä l l e n d i e G r u n d s u b s t a n z d e r ö l e 
k l a r e r k e n n b a r i s t . Ebenso u n s i c h e r b l e i b t , ob d i e ö l e v o n f l ü s s i g e r 
o d e r z ä h f l ü s s i g e r A r t w a r e n o d e r ob s i e , s o w e i t e s s i c h b e i i h n e n um 
Baumöle h a n d e l t , i n Form v o n H a r z k l u m p e n a n g e l i e f e r t w u r d e n . L e d i g ­
l i c h d i e °d g e n a n n t e n S a l b e n d e r 4 . A b t e i l u n g d e s Ö l m a g a z i n s ( N r . 24 -
30) s c h e i n e n m i t S i c h e r h e i t e i n e f e s t e K o n s i s t e n z a u f g e w i e s e n zu 
h a b e n . 
5 . 2 : D i e ö l e d e r ö l l i s t e NC d ü r f t e n ä h n l i c h w i e d i e ö l e d e s ö l m a g a ­
z i n s H i n s e c h s Gruppen zu j e s i e b e n ö l e n m a g a z i n i e r t worden s e i n . 
A l s M a g a z i n kommen d a b e i j e n e s e c h s S c h i f f e i n B e t r a c h t , d i e ü b e r d e r 
ö l l i s t e NC im B i l d e r s c h e i n e n . D i e m i t n i e d e r e n A u f b a u t e n a u s g e s t a t t e ­
t e n S c h i f f e h a b e n e i n e g l e i c h a r t i g e Form, u n t e r s c h e i d e n s i c h j e d o c h 
u n t e r e i n a n d e r d u r c h i h r e Buge und H e c k s . A l s S c h i f f s b u g e s i n d ( v o n 
28 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 4 
r e c h t s n a c h l i n k s ) z u e r k e n n e n d e r K o p f e i n e s L a n g h o r n r i n d e s , d e r 
K o p f e i n e s k u r z h ö r n i g e n R i n d e s , e i n H a s e n k o p f ; e s f o l g e n z w e i S c h i f f e 
m i t B u g e n , d i e e i n e g e ö f f n e t e L o t o s b l ü t e d a r s t e l l e n u n d s c h l i e ß l i c h 
e i n S c h i f f , d e s s e n B u g e i n r ü c k w ä r t s g e w e n d e t e r I g e l k o p f i s t . D a s 
H e c k d e r S c h i f f e b e s t e h t b e i d e n B o o t e n m i t T i e r k o p f b u g e n a u s e i n e m 
T i e r h i n t e r t e i l , w o b e i n u r d a s I g e l k o p f s c h i f f d u r c h s e i n g e r a d l i n i g 
a b g e s c h n i t t e n e s H e c k e i n e A u s n a h m e b i l d e t . D i e b e i d e n L o t o s b l ü t e n ­
b o o t e h i n g e g e n s i n d s o w o h l am B u g w i e am H e c k m i t e i n e r L o t o s b l ü t e 
v e r z i e r t . 
A u f g r u n d i h r e r s e c h s f a c h e n Z a h l i s t e i n e Z u o r d n u n g d e r S c h i f f e z u d e n 
s e c h s A b t e i l u n g e n d e s ö l m a g a z i n s H s e h r w a h r s c h e i n l i c h , w o b e i a l l e r ­
d i n g s p r o b l e m a t i s c h b l e i b t , w e l c h e s S c h i f f m i t w e l c h e r A b t e i l u n g d e s 
ö l m a g a z i n s H z u v e r b i n d e n i s t . W i r d d i e S c h i f f s f o l g e m i t d e n e i n z e l ­
n e n A b t e i l u n g e n d e s Ö l m a g a z i n s H v e r g l i c h e n , e r g e b e n s i c h u n t e r s c h i e d ­
l i c h e Z u o r d n u n g e n j e n a c h d e m o b m a n d i e e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n v e r t i ­
k a l , d . h . A b s c h n i t t f ü r A b s c h n i t t ( 1 - 2 , 3 - 4 , 5 - 6 ) , o d e r h o r i z o n t a l , 
d . h . o b e r e F ä c h e r r e i h e ( 1 - 3 - 5 ) a u f u n t e r e F ä c h e r r e i h e ( 2 - 4 - 6 ) , a u f ­
e i n a n d e r f o l g e n l ä ß t . B e i d e r " v e r t i k a l e n " M e t h o d e w e r d e n z w a r d i e 
ö l e d e r b e i d e n A b t e i l u n g e n d e s e r s t e n M a g a z i n a b s c h n i t t s m i t z w e i 
g l e i c h a r t i g e n S c h i f f e n , d i e b e i d e e i n e n R i n d e r k o p f b u g a u f w e i s e n , v e r ­
b u n d e n ; d o c h w e r d e n a l l e ü b r i g e n A b t e i l u n g e n d e s Ö l m a g a z i n s H b e i 
k o n s e q u e n t e r A n w e n d u n g d i e s e r M e t h o d e u n g l e i c h m ä ß i g a u f d i e S c h i f f e 
v e r t e i l t . B e s o n d e r s d e u t l i c h w i r d d i e s b e i d e n b e i d e n L o t o s b l ü t e n ­
s c h i f f e n , b e i d e n e n d a s e r s t e S c h i f f m i t ö l e n a u s d e m z w e i t e n M a g a ­
z i n a b s c h n i t t ( 4 . A b t e i l u n g ) , d a s z w e i t e S c h i f f a b e r m i t ö l e n a u s d e m 
d r i t t e n M a g a z i n a b s c h n i t t ( 5 . A b t e i l u n g ) b e l a d e n s e i n w ü r d e . D a h e r h a t 
d i e " h o r i z o n t a l e " M e t h o d e e i n e g r ö ß e r e W a h r s c h e i n l i c h k e i t . D u r c h s i e 
w e r d e n d i e a u s l ä n d i s c h e n ö l e d e r o b e r e n F ä c h e r r e i h e ( N r . 1 - 3 , 5 - 1 1 ) 
d e n b e i d e n R i n d e r k o p f s c h i f f e n u n d d i e a u s l ä n d i s c h e n Ö l e d e r u n t e r e n 
R e i h e ( N r . 1 9 - 2 2 , 2 4 - 3 0 ) d a z u e n t s p r e c h e n d d e n b e i d e n L o t o s b l ü t e n ­
s c h i f f e n z u g e w i e s e n . D i e n a c h i h r e r o b e r - u n d u n t e r ä g y p t i s c h e n H e r ­
k u n f t d i f f e r e n z i e r t e n e i n h e i m i s c h e n ö l e h i n g e g e n w e r d e n e i n m a l ( N r . 
1 3 - 1 8 ) m i t dem H a s e n k o p f s c h i f f u n d e i n m a l ( N r . 3 2 - 3 8 ) m i t d e m I g e l ­
k o p f s c h i f f v e r b u n d e n . D i e i n d i e s e r W e i s e v o r g e n o m m e n e Z u o r d n u n g d e r 
ö l e z u b e s t i m m t e n S c h i f f e n , b e i d e r - i n h o r i z o n t a l e r R i c h t u n g v o r a n ­
s c h r e i t e n d - z u n ä c h s t d i e ö l e d e r o b e r e n u n d d a n n d e r u n t e r e n F ä c h e r ­
r e i h e m i t b e s t i m m t e n S c h i f f e n v e r b u n d e n w e r d e n , f o l g t i m w e s e n t l i c h e n 
dem V o r g e h e n d e s K o p i s t e n , d e r b e i d e r N i e d e r s c h r i f t d e r ö l l i s t e NC 
d i e i m Ö l m a g a z i n H i n E i n z e l a b s c h n i t t e n ü b e r e i n a n d e r a n g e o r d n e t e n 
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ö l e i n e i n e w a a g e r e c h t e L i s t e n f o r m g e b r a c h t h a t . 
M i t S i c h e r h e i t b e s t e h e n nun a b e r V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n d e r A r t d e r 
Ö l e und d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s t a l t d e r e i n z e l n e n S c h i f f s b u g e . H i e r 
e r ö f f n e n s i c h j e d o c h u n ü b e r w i n d b a r e S c h w i e r i g k e i t e n f ü r e i n e I n t e r ­
p r e t a t i o n , da u n s e r e K e n n t n i s ü b e r d i e m i t d i e s e n S c h i f f e n v e r b u n d e n e 
S y m b o l i k n o c h immer u n z u r e i c h e n d i s t und n u r w e n i g v e r g l e i c h b a r e s Ma­
t e r i a l z u r V e r f ü g u n g s t e h t . E i n s i c h t i g k ö n n t e s e i n , warum d i e a l s 
" w o h l r i e c h e n d e F e t t e " ( N r . 23) b e z e i c h n e t e n S a l b e n g e r a d e a u f L o t o s ­
b l ü t e n b o o t e n a u f b e w a h r t w e r d e n , w e i l d i e dem S a l b e n g o t t N e f e r t e m bzw . 
H o r - H e k e n u g e h e i l i g t e L o t o s b l ü t e 8 2 s t e t s a l s b e s o n d e r s w o h l r i e c h e n d 
g i l t . Ob e n t s p r e c h e n d d u r c h d i e T i e r k o p f b u g e j e w e i l s a u f e i n e n S a l b e n ­
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